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Utvidet lovbeskyttelse.for fiskesalgslag. 
Ved kongelig resolusjon av 31. mars 1978 er bestemt: 
I henhold til lov av 14. desember 1951 om omsetning av råfisk 
bestemmes: 
I. 
Den enerettt Norges Råfisklag er gitt ved Kronprinsregentens 
resolusjon av 16. desember 1955 til førstehåndsomsetning av blekk-
sprut, blåkveite, brosme m.v., utvides til å omfatte førstehånds-
omsetning av all ål fanget i fylkene Finnmark, Troms, Nordland, 
Nord-Trøndelag og sør-Trøndelag samt NoidmØre. 
Den enerett Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag er gitt ved 
Kronprinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 til førstehånds-
omsetning av brosme, gullflyndre m.v.,utvides til å omfatte første-
håndsomsetning av all ål fanget i Romsdal .og Sunnmøre. 
Den enerett Sogn og Fjordane Piskesalslag er gitt ved Kron-
prinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 til førstehåndsom-
setning av breiflabb, brosme m.v.,utvides til å omfatte første-
håndsomsetning av all ål fanget i Sogn og Fjordane fylke. 
Den enerett S/L Hordafisk er gitt ved Kronprinsregentens 
resolusjon av 16. desember 1955 til førstehåndsomsetning av breiflabb, 
brosme m.v.,utvides til å omfatte førstehåndsomsetning av all ål 
fanget i Hordaland fylke. 
Den enerett Rogaland Fiskesalgslag S/L er gitt ved Kronprins-
regentens resolusjon av 16. desember 1955 til førstehåndsomsetning 
av breiflabb, brosme m.v., utvides til å omfatte førstehåndsomsetning 
av all ål fange~ i Rogaland fylke. 
Den enerett Skagerakfisk S/L er gitt ved Kronprinsregentens 
resolusjon av 16. desember 1955 til førstehåndsomsetning av bokstav~ 
hununer (sjøkreps), breiflabb, m.v., utvides til å omfatte første~ 
håndsomsetning av all ål fanget i fylkene Vest~Agder, Aust~Agder og 
Telemark, samt følgende kommuner i Vestfold: 
Larvik, Sandefjord, Stavern, Brunlanes, Hedrum, Lardal og TjØlling. 
Den enerett Fjordfisk S/L er gitt ved Kronprinsregentens resolu-
sjon av 16. desember 1955 til førstehåndsomsetning av bokstav-hummer 
(sjøkreps), breiflabb m.v., utvides til å omfatte førstehåndsomset~ 
ning av all ål fanget i fylkene: 
Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud samt følgende kommuner i 
Vestfold: 
Holmestrand, Horten, Tønsberg, Andebuf Borre, Hof, Nøtterøy, 
Ramnes, Sande, Sem, Stokke, Svelvik, Tjøme og Våle. 
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Denne resolusjon trer i kraft straks. 
